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PROPUESTA DE TRANSCRIPCIÓN 
(1) Sit ómnibus notum quod ego Bartolomeus Joffresa parrocbie sancti 
Laurencii (faval barchinonensis diócesis confíteor et recognosco vobis 
Gabrieli (2) Juliana parrocbie sancti felicis del reco termini de Castellar 
dicte diócesis sogero meo quod dedistis et solvistis micbi bene et plenarie 
ad meam (3) voluntatem realiter numerando omnes illas quinquaginta li-
bras barchinonenses et unum cojra ab joyas que sunt prodote et nomine 
optime Iohanne uxoris mee (4) et filie vestre proquibus sibifeci et firmavi 
dotali mei instrumentum quod cum presentí ei laudo et confirmo serie 
cum presentí pro quibus firmastis debitorium (5) instrumentum quod cum 
presentí cancello et anullo serie cum presentí prout in capitulis matrimo-
nialibus inter nos factis et firmatis in posse mei (6) Narcissi Rolff auctori-
tate regia notarii ville Calidarum de monte bovino vicesimanona die men-
sis septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentésimo (7) 
quadragesimo et ideo renunciando exceptioni non numérate et non solute 
peccunie et dolo malo intestimonium premissorum presentem vobis et ves-
tris (8) de predictis quinquaginta libris et coffra et joyas fació apocham de 
soluto ac bonum et perpetuum finem et pactum de ulterius aliquid non 
(9) patendo et denon agendo in posse notarii infrascripti vallatum stipula-
tione solemni. Actum est boc in villa Calidarium de monte bovino sépti-
ma die (10) mensis decembris anno a Nativitate Domini millesimo quin-
gentésimo quadragesimo. Signum Bartbolomei Joffresa predicti qui hec (11) 
laudo et firmo 
(12) Testes huius reí sunt Michael Serra et Gualserandus Farrer dicte 
ville Calidarum 
(13) Signum Narcissi Rolff domini valis et propietarii (14) notarie 
publice ville Calidarum de monte bovino (15) auctoritatibus regia et do-
mini archidiaconi vallensis (16) notarii publici qui hec scribifecit et clau-
sit. (17) Probatum. 
Reverso: Apacha firmada per en Bartbomeu Joffresa a en Gabriel 
Juliana per d... fila de... 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
Que sea sabido por todos que yo, Bartolomé Jofresa de la parro-
quia de Sant Lloreng Savall de la diócesis de Barcelona, os confieso y 
reconozco a vos, Gabriel Juliana de la parroquia de Sant Feliu del Racó 
del término de Castellar de dicha diócesis, suegro mío, que me disteis y 
entregasteis correcta y plenamente a mi voluntad, contándolas realmen-
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te, todas las cincuenta libras barcelonesas y un cofre de joyas que tengo 
por dote y por el buen nombre de Juana, mi mujer y vuestra hija; por los 
cuales para ella hice y firmé este documento de dotes, el cual en este 
momento lo confirmo como vigente, y vos firmasteis un documento de 
deudas que retiro y anulo en este momento según las capitulaciones ma-
trimoniales hechas entre nosotros y firmadas, en posesión mía, Narciso 
Rolff notario con autoridad regia en la villa de Caldes de Montbui el día 
vigesimonoveno del mes de septiembre del año 1540 después del naci-
miento del Señor. Y por ello, renunciando a todo derecho de dinero que 
no esté contado ni estipulado, y de fraude o engaño contra vosotros y 
los vuestros en el presente testimonio de todo lo anterior, de las aludidas 
cincuenta libras y el cofre y las joyas, hago una ápoca de solución de la 
deuda, y ratificado por este solemne contrato, pongo un punto y final 
perpetuo y de buena voluntad, y ofrezco un pacto por el que de ninguna 
manera en el futuro no volveré a mencionar ni haré nada en contra de 
aquello que está en posesión del notario más abajo inscrito. Esto ha teni-
do lugar en la villa de Caldes de Montbui el día séptimo del mes de di-
ciembre del año 1540 después del nacimiento del Señor. 
Firma de Bartolomé Jofresa antes nombrado, que lo acepto y lo fir-
mo. 
Son testigos de este documento Miquel Serra y Gualserando Farrer 
en la dicha villa de Caldes. 
Firma de Narciso Rolff señor potentado y propietario de la notaría 
pública de la villa de Caldes de Montbui con las autoridades reales y con 
la del archidiácono del Vallés notario público que ha hecho escribir, y ha 
cerrado este documento. Probado. 
COMENTARIO EXTERNO 
— Tamaño y forma: 29,3 x 13,8 cm, apaisado. 
— Conservación: N o dificulta la lectura en ningún punto. Doblado 
mucho tiempo por la mitad en forma igualmente apaisada. Márgenes res-
petados, con las líneas visibles aún (línea 13 de Signum y margen izquierdo 
especialmente). Áspero. 
— Color: Pergamino de vitela claro. Tinta igualmente clara dentro 
de la serie roja. 
— N o es opistógrafo, aunque en el reverso contiene el registro-ín-
dice del notario. 
— Scriptor: Se detectan dos manos. L a del escriba propiamente di-
cha, que ha redactado la totalidad del texto. N o está nada clara la firma 
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Nom actual: Castellar Vell. 
Nom documentat: parrochiam Sancti Estephani de Castellar 
( 9 ) A H C ( A C J ) « 1 4 - 1 5 » n ú m . 14. F o t o g r a f í e s : J . G a r r ó s 
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autógrafa de Bartolomé Jofresa. L a segunda mano corresponde al nota-
rio que da fe al final de las líneas 11 y 12 de lo anotado con anterioridad 
y que redacta la cláusula final donde ligitima el documento y dibuja la 
probado. Su firma del Signum es especialmente esmerada. 
— Tipo de letra: E l carácter de la letra del escriba es visigótica mo-
derna; la del notario, renacentista. 
— Letra inicial: Una «s» no ornamentada ni trabajada aparte del resto 
del texto. 
COMENTARIO INTERNO 
1. Protocolo 
a) Invocación: Sit ómnibus notum... (1). Intitulación: Ego Barto-
lomeus Joffressa i la dirección vobis Gabrieli Juliana. 
2. Texto 
a) Preámbulo (1-2). Verbo principal: recognosco vobis sogero meo. 
b) Disposición (2-9): 
— Dote de Eulalia Juliana saldada por su padre Gabriel (2-4). 
— Anulación del documento de deuda (4-7). 
— Anuncio de la ápoca (el presente documento) que confirma el 
recibo de la dote (7-9). 
c) Cláusulas finales (8-9). (Se mezclan con el anuncio de la ápoca.) 
3. Escatocolo (9-17) 
a) Lugar y fecha: 1545 (9-10). 
b) Signos de validación (10-12). Firmas del intitulado (10-11). F i r -
mas de los testimonios (12). 
c) F irma del notario. Narciso Rolff. Probatio (13-17). 
COMENTARIO LINGÜÍSTICO 
a) Fonética 
E n la primera línea del documento nos encontramos con la palabra 
Bartbolomeus; hemos creído conveniente resaltarla porque presenta una 
dental aspirada (th), consonante inexistente en la lengua latina; esto indi-
ca que la palabra es de origen griego. Por otro lado, la palabra Joffresa, 
antropónimo, es ya claramente un término romance, como ocurre con el 
topónimo Sancti Laurencii (faval (actual Sant Lloreng Savall). Otro ras-
go a destacar seria el de parrochie, al igual que el primero anota una aspi-
rada, en este caso, gutural (kh), intento por parte del latín de reflejar lo 
más fielmente posible la aspirada griega, a su vez, se produce una mo-
noptongación del diptongo AE a la vocal E. 
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E n la segunda línea vuelven a surgir dos nombres de lugar, sin l u -
gar a dudas pertenecientes a la lengua romance: Sancti Felicis del Reco (hoy 
en día, Sant Feliu del Racó y Castellar. Destacamos también dicte, con 
reducción, de nuevo, de AE a E. A continuación, el pronombre personal 
michi, en dativo singular, muestra la presencia de una gutural. 
E n la tercera línea hallamos un término totalmente romance: joyas, 
escrito con una «T» longa y monoptongación del diptongo AE, citado 
anteriormente en optime Iohanne, mee, como en la cuarta línea, en filie 
vestre y en presentí (también figura en la quinta línea). Este mismo fenó-
meno se aprecia en la palabra ville, en la sexta línea y en numérate, solite, 
pecunie en la séptima línea, también en predictis en la octava línea (tam-
bién figura en la décima línea). 
E n la octava línea, la palabra santo presenta la caída de la consonan-
te intermedia del grupo -nct-, tan frecuente en latín medieval. 
E n la novena línea es patente el paso del grupo -tio- a -ció-, como 
bien ilustra stipulacione. 
E n la décima línea hay una monoptongación en hec (también figura 
en la última línea del documento) al igual que dicte ville, en la duodécima 
línea y en notarie publice ville, decimocuarta línea. 
E n la decimoquinta línea aparece un préstamo griego que anota la 
aspirada propia de esta lengua: archidiaconi, palabra ligada al lenguaje 
religioso. E s influencia del cristianismo, puesto que éste se propagó pri -
mero en Grecia y más tarde se convirtió en la religión oficial del Impe-
rio, con lo cual se introdujeron en el latín muchos grecismos a través de 
la vía religiosa. 
* 
b) Morfología 
Declinación 
E n primer lugar, uno de los rasgos más comunes y frecuentes que 
se encuentran en este documento es el sincretismo de casos, con la con-
secuencia del mayor uso de las preposiciones, es decir, en el latín medie-
val se da una enorme confusión entre los diversos casos, que pierden su 
valor y que han de ser reforzados por una preposición: 
Línea segunda: del Reco (uso de la preposición en vez del genitivo). 
de Castellar (uso de la preposición en vez del genitivo). 
Línea tercera: ab joyas (confusión de caso, acusativo en vez de abla-
tivo al ir tras la preposición A B ) . 
Línea octava: coffra-joyas (confusión de caso, han de ir en ablativo 
al ir detrás de la preposición D E ) . 
Línea novena: montem (confusión de caso, ha de ir en ablativo al ir 
detrás de la preposición D E ) . 
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U n segundo aspecto a destacar es el uso del ablativo singular en - i 
en lugar de - E . 
Línea cuarta: presentí (también figura en la quinta línea). 
Línea quinta: isti. 
Línea novena: solemni. 
E n tercer lugar hay que señalar la aparición del grecismo archidia-
coni, ligado al ámbito religioso; característica habitual en el latín medie-
val. 
Conjugación 
E n cuanto a la conjugación, es relevante en este documento subra-
yar lo siguiente: la presencia de tiempos compuestos. Veamos algunos 
ejemplos: 
Línea primera: sit notum (forma perifrástica). 
Línea novena: actum est. 
Además, son numerosos los gerundios a causa de que, en latín me-
dieval, el participio presente casi desaparece, dando un mayor protago-
nismo a la utilización del gerundio: 
Línea tercera: numerando. 
Línea séptima: renunciando. 
Línea novena: patendo, agendo. 
c) Sintaxis 
Dentro del campo sintáctico, apreciamos el uso de la conjugación 
QUOD completiva en lugar de la conjugación UT de una manera exce-
siva. 
Línea primera: Sit ómnibus notum quod (...). 
Línea segunda: (...) sogero meo quod dedistis (...). 
Línea cuarta: (...) meum instrumentum quod cum presentí (...). 
Línea quinta: instrumentum quod cum presentí cancello (...). 
E n este documento es visible la coordinación y, por el contrario, la 
escasa subordinación; así, pues, las frases son simples y poco complica-
das. 
Línea novena: Actum est hoc in villa Calidarum de montem bovino 
séptima die mensis decembris anno a nativitate domini millesimo quin-
gentésimo quadragesimo. 
Línea duodécima: Testes huius rei sunt Michael Serra et Gualseran-
dus Farrer dicte ville Calidarum. 
Por otro lado, hay un gran uso de pronombres, los cuales, a menu-
do, no tienen un valor propio: 
Línea primera: Vobis (pronombre personal). 
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Línea cuarta: sibi, ei. 
Línea quinta: isti, nos. 
Línea séptima: vestris. 
Línea novena: hoc. 
Línea décima: hec (también figura en la línea decimosexta). 
Además, el pronombre illas de la línea tercera funciona ya como un 
artículo, reflejando la evolución que han sufrido los pronombres en las 
lenguas romances. 
Por último.remarcaremos la abundancia de preposiciones y algunos 
regímenes de preposición más nombre acaban por tener un valor adver-
bial, se fosilizan muchos sintagmas preposicionales: 
Línea segunda y tercera: ad meam voluntatem. 
Línea cuarta: pro quibus, cum presentí (también figura en la quinta 
línea, dos veces). 
Línea quinta: prout, in capitulis matrimonialibus, ínter nos. 
Línea sexta: a nativitate Domini (también figura en la décima línea). 
Línea octava: de predictis, a parrocia, de santo. 
Línea novena: de non agendo, in villa. 
Línea decimocuarta: de monte bovino. 
d) Léxico 
E n lo que se refiere al léxico, este documento comprende tales ca-
racterísticas: inclinación por las formas compuestas en lugar de las for-
mas simples debido al gusto de los medievales por las secuencias de gran 
sonido fónico: 
Línea primera: confíteor et recognosco. 
Línea cuarta: confirmo. 
A su vez, observamos la presencia de palabras sinónimas a causa del 
gran vacío de significado. 
Línea segunda: dedistis et solvistis. 
Línea cuarta: laudo et confirmo. 
Línea quinta: cancello et anullo. 
Línea decimosexta: scribit fecit et clausit. 
C o n el adverbio realiter (en la línea tercera) se manifiesta el empleo 
de adverbios acabados en - L E R en detrimento de la forma en - E . 
Se puede apreciar, también, la utilización de fórmulas (cum presentí 
y serie cum presentí en las líneas cuarta y quinta) que provocan una ma-
yor rigidez y ampulosidad. 
Finalmente, en la línea decimotercera hemos encontrado un obs-
táculo en nuestra traducción por la escasa transparencia del vocablo que 
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sigue a domini; los intentos para dar una solución satisfactoria por nues-
tra parte al problema, han resultado infructosos. Quizá podríamos aven-
turar la palabra validus, representada por vedis, con pérdida de la última 
sílaba. 
Para concluir, hemos creído necesario poner de relevancia la poca 
espontaneidad en el lenguaje de este documento notarial de carácter pr i -
vado, puesto que los escribas lo han aprendido en las escuelas; por su parte 
refleja la lengua hablada, aspecto que hemos podido comprobar en el 
apartado de fonética; además, estamos ante un documento del siglo X V I 
(1540), con lo cual la lengua romance ya había alcanzado un grado de 
desarrollo importante. 
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